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Se ha planteado desde los estudios históricos que la 
sociedad colonial mendocina experimentó cambios 
en la dieta hacia una mayor producción y consumo de 
productos agrícolas, así mismo encontramos 
importantes menciones de enfermedades infecto- 
contagiosas introducidas por los colonos. Los 
aspectos vinculados a la dieta y subsistencia han sido 
discutidos recientemente desde la arqueobotánica y 
desde los estudios isotópicos, a partir de los cuales se 
plantea una dieta mixta con mayor preponderancia 
de recursos C3, contrariamente a los que se observa 
en otras sociedades coloniales americanas, el maíz 
fue un recurso poco consumido en el área de estudio. 
En cuanto a los procesos infecciosos, la mayor parte 
d e la información proviene d e las fuentes 
documentales y está centrada en el S XIX por lo que 
se desconoce el estado de salud de poblaciones 
durante los primeros siglos de contacto hispano- 
indígena. 
La acción combinada de la dieta y de los procesos 
patológicos modelan el estado de salud de los 
individuos, en este caso tomamos como un indicador 
de estrés metabólico la hiperostosis porótica y la 
cribra orbitalia. 
En este trabajo se presentan, comparan y discuten 
las prevalencias de hiperostosis porótica y cribra 
orbitalia en muestras históricas del norte de 
Mendoza. Con el objetivo de evaluar el estado 
nutricional de las poblaciones en dos períodos 
cronológicos el colonial temprano y el tardío 
teniendo en cuenta los sexos y los diferentes grupos 
de edad. Asimismo, se comparan las prevalencias en 
muestras de dos templos, La Caridad y San Francisco, 
ya que se ha planteado que en el primero se 
inhumaron aquellas personas de menores recursos 
socioeconómicos, mientras que en el interior de la 
iglesia de San Francisco se encontrarían personas de 
mayores recursos, por lo que esperamos encontrar 


























    
 
